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 ďőségďeŶ ƌeŶdelkezésƌe álló leǀéltáƌi iratok és egǇéď adalékok elegen-
dő alapot szolgáltatŶak ahhoz, hogǇ kiŵoŶdjuk: a két oƌszág diploŵáĐiai 
kapcsolata a jelzett időszakďaŶ ŵeglehetőseŶ ďoŶǇolult, sőt zaǀaƌos 
ǀolt. EŶŶek Đsak egǇik oka, hogǇ ŵíg a ŵagǇaƌ politikai és koƌŵáŶǇzati ƌeŶdszeƌ a 
diploŵáĐiai kapĐsolatok létesítése, ϭϵϮϬ óta2, egészeŶ ϭϵϰϰ őszéig ǀiszoŶǇlag fo-
lǇaŵatos ǀolt, SpaŶǇoloƌszág ugǇaŶeďďeŶ az időďeŶ öt-hat „ƌeŶdszeƌváltást” élt 
át. ϭϵϯϲ és ϭϵϯϵ között éppeŶséggel egǇidejűleg két koƌŵáŶǇzat ŵűködött az iďé-
ƌiai állaŵďaŶ: a Köztáƌsaságé ŵadƌidi, illetve az ellene fegyverrel fölkelőké ďuƌgosi 
székhellǇel. Ez teƌŵészeteseŶ ƌáŶǇoŵta a ďélǇegét a kapĐsolatokƌa. Másik téŶǇe-
zőkéŶt ŵegfigǇelhető, hogǇ a spaŶǇol ŵoŶaƌĐhia kezdettől sokkal nagyobb figyel-
met szentelt a magyar viszonylatŶak, ŵiŶt a ďudapesti koƌŵáŶǇok a spanyolnak. 
Ennek egyik oka az volt, hogy a magyar „kiƌálypuĐĐsok”, majd IV. KáƌolǇ halála utáŶ 
Đsaládja hosszaďď ideig a spaŶǇol kiƌálǇok ǀeŶdégszeƌetetét élǀezte. S ŵiközďeŶ 
HoƌthǇt és koƌŵáŶǇait a spaŶǇol ŵoŶaƌĐhia ďukásáig ǀajŵi keǀéssé éƌdekelte, ŵi-
lyen koƌŵáŶǇforma keƌetéďeŶ ŵűködik a spanyol állaŵ, XIII. AlfoŶz kiƌálǇŶak el-
képzelései ǀoltak a ŵagǇaƌ kiƌálǇság ǀisszaállításáŶak ŵódjáƌól. Hiáďa, SpaŶǇolor-
szág ŶegǇedszázaddal azelőtt ŵég ŶagǇhataloŵŶak száŵított, és a ďiƌodalŵi fan-
toŵfájdaloŵ jegǇéďeŶ igǇekezett „világpolitikát ĐsiŶálŶi”. „Úgy udvaƌ, ŵiŶt kor-
ŵáŶy sajŶálkozik – száŵol ďe PƌazŶoǀszkǇ IǀáŶ, az „iŶgázó diploŵata” látogatásá-
ƌól ϭϵϮϮ. júŶius ϭ4-i száŵjeltáǀiƌatáďaŶ –, hogy Páƌis és Madƌid között «osztoŵ 
ŵeg időŵet»”. Mindenesetre a kiƌálǇ ezúttal – tudoŵásul ǀéǀe a kiƌálǇpuĐĐs Đsőd-
jét – haŶgsúlǇozottaŶ állást foglalt a ŵagǇaƌ állaŵfoƌŵa-konfliktus ügǇéďeŶ: „Ki-
ƌály, aŶyakiƌályŶé3 és az itteŶi ŶuŶĐius legteljeseďďeŶ koƌŵáŶyzó és koƌŵáŶy ál-
láspoŶtjáŶ vaŶŶak kiƌálykéƌdésďeŶ, és szigoƌúaŶ elítéli kiƌályi páƌ ƌossz taŶáĐsadó-
it.”4 Július ϭ-jéŶ pedig, ŵiutáŶ XIII. AlfoŶz hiǀatalos ďeŵutatkozó látogatásoŶ is fo-
gadta, újaďď jeleŶtéséďeŶ külöŶ eŵlítette a kiƌálǇ szaǀait, aŵelǇek szeƌiŶt „kifejez-
te aďďeli öƌöŵét, hogy Magyaƌoƌszág végƌe követet küldött hozzá…Tiszteleteŵƌe 
feltette a SzeŶt IstváŶ ƌeŶd Ŷagykeƌesztjét.” Áŵ ezúttal is jelezte: „AzoŶ tüŶtető 
ďaƌátság daĐáƌa, ŵellyel Magyaƌoƌszág iƌáŶti sziŵpátiájukat kiŵutataŶdó, fogad-
tak, igeŶ éƌzékeŶyek aƌƌa, hogy a foƌŵák ďetaƌtassaŶak, és általáďaŶ a páƌisi kö-
vetség ŵellett a ŵadƌidi követséggel való ŵegďízatásoŵ Ŷe adjoŶ utóďďiŶak ŵá-
sodlagos jelleget.”5 TéŶǇ, hogǇ a spaŶǇol koƌŵáŶǇok az esetek nagy töďďségéďeŶ 
                                                 
1 A magyar-spaŶǇol kapĐsolatok két ǀilágháďoƌú közötti alakulását áďƌázoló ŶagǇoďď taŶulŵáŶǇ ƌészlete.  
2 SpaŶǇoloƌszág az ϭϵϭϴ-19-es foƌƌadalŵak leǀeƌése utáŶ, ϭϵϮϬ ŵájusáďaŶ az elsők egǇikekéŶt is-
ŵeƌte el a HoƌthǇ koƌŵáŶǇzó által féŵjelzett ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇzatot.  
3 XIII. AlfoŶz aŶǇja, Maƌía CƌistiŶa ;ϭϴϱϴ-1929) Habsburg-LotaƌiŶgiai heƌĐegŶő ǀolt.  
4 Száŵjeltáǀiƌat. MagǇaƌ Neŵzeti Leǀéltáƌ MagǇaƌ Oƌszágos Leǀéltáƌ ;a toǀáďďiakďaŶ MNL MOLͿ 
Küŵ. Pol. Kϲϯ-29-1922. 
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ŵagasaďď sziŶteŶ képǀiseltették ŵagukat BudapesteŶ, ŵiŶt a ŵieiŶk MadƌidďaŶ.  
Alighanem FƌaŶĐisĐo MaƌtíŶez de GaliŶsoga, GƌaĐia Real ďáƌója a rekorder, aki a 
leghosszabb ideig (az első lépésektől ϭϵϯϬ-ig) látta el a budapesti köǀet szeƌepét. A 
ƌoppaŶt szoƌgalŵas, ŵoŶdhatŶi gƌafoŵáŶ köǀet teƌjedelŵes és alapos ;sokáig kéz-
iratos!) jeleŶtéseiŶek százaiďól sziŶte ŵeg lehetŶe íƌŶi a koƌszak ŵagǇaƌ töƌtéŶetét. 
ÍgǇ például a fƌaŶkhaŵisítási ügǇ, a Ŷépszöǀetségi kölĐsöŶéƌt folǇtatott küzdelem, 
utóďď a ŵagǇaƌ fegǇǀeƌkezést elleŶőƌző ďizottság teǀékeŶǇsége, ŵajd ŵegszűŶése 
kapĐsáŶ Ŷeŵ Đsak az eseŵéŶǇeket, haŶeŵ a ŵagǇaƌ táƌsadaloŵ, a külöŶďöző politi-
kai eƌők ƌeakĐióit is ƌészleteseŶ ŶǇoŵoŶ köǀette. Széles Ŷeŵzetközi köƌképet ƌajzolt 
a Ŷeŵzetközi ǀisszhangƌól is. Ezzel kapĐsolatos ŵegfoŶtolásai ŵa is éƌdeklődést kelt-
hetnek. EközďeŶ a ŵagǇaƌ fél legtöďďszöƌ toǀáďďƌa is csak egy páƌizsi köǀetségüŶköŶ 
székelő, MadƌidďaŶ is akkƌeditált, a spanyol kapĐsolatokéƌt felelős diplomata szemé-
lǇéďeŶ „volt jeleŶ” a spaŶǇol főǀáƌosďaŶ; a helǇszíŶeŶ rendszerint egy ŵásodǀoŶal-
beli ŵuŶkatáƌs iŶtézte a folǇó ügǇeket). Legfeljebb a jeleŶtések, amelyek kezdetben 
„A PáƌisďaŶ székelő ŵ. kiƌ. Követség ŵadƌidi iƌodája” neǀéďeŶ születtek, utóďď is 
ŵég sokáig „A Magyar Királyi Követség a SpaŶyol Kiƌályi UdvaƌŶál. Páƌis” felzettel 
éƌkeztek.6 Ez a köƌülŵéŶǇ olǇ ŵélǇeŶ ďeiǀódott a spaŶǇol diploŵáĐiai ǀezetés tuda-
táďa, hogǇ éǀtizedekkel és ƌeŶdszerekkel későďď is áƌŶǇalta lépéseit. Amikor 1977 
feďƌuáƌjáďaŶ a SpaŶǇoloƌszág és a MagǇaƌ Népköztáƌsaság közötti kapcsolat nagykö-
veti szintƌe eŵelésekoƌ az eƌƌől szóló ŵegállapodást az illetékesek aláíƌták, a spanyol 
fél kikötötte, hogy a szöǀegďe iktassák ďe: ŵiŶdkét fél „ƌezideŶs [vagyis állaŶdó ŵad-
ridi, illetǀe ďudapesti székhelǇű – H. I.] Ŷagykövetekkel” képǀiselteti ŵagát.7  
A kétoldalú kapcsolatokat az 1930-as éǀekďeŶ egǇƌe iŶkáďď ďefolǇásolták a ŵódo-
suló Ŷeŵzetközi szöǀetségi ƌeŶdszeƌek, és a két oƌszág azoŶos oƌieŶtáĐiója – egyaƌánt 
az időǀel taƌtósaŶ eƌősödŶi látszó Ŷéŵet–olasz eƌőközpoŶt iƌáŶǇáďa. MagǇaƌ ƌészƌől 
ezt a teƌületi ƌeǀízióhoz ǀáƌt segítség szeŵpoŶtja, illetǀe a ŵagǇaƌ eǆpoƌtteƌŵékek 
száŵáƌa ƌeŵélt ŶagǇ ǀoluŵeŶű Ŷéŵet piac vonzereje ŵotiǀálta, Franco táďoƌŶok és 
felkelő táƌsai esetéďeŶ pedig ŶǇilǀáŶǀalóaŶ a tengelyhatalmaknak a Köztáƌsaság elleni 
ϭϵϯϲ. júliusi felkeléshez ŶǇújtott ŶélkülözhetetleŶ katoŶai, gazdasági és diploŵáĐiai 
táŵogatása iŶdokolta. Ezt a hasoŶlóságot Đsak átŵeŶetileg zaǀaƌta ŵeg ŶéŵiképpeŶ, 
hogy DaráŶǇi KálŵáŶ koƌŵáŶǇa egészeŶ ϭϵϯϴ januáƌjáig Ŷeŵ foƌŵalizálta diploŵáĐiai 
kapĐsolatát a felkelők adŵiŶisztƌáĐiójáǀal. KáŶǇa KálŵáŶ külügǇŵiŶiszteƌ ugǇaŶis ŵeg 
akaƌta ǀáƌŶi a ďƌit diploŵáĐiáŶak a Köztáƌsasággal szeŵďeŶi, késlekedő, de előƌe sejt-
hető fordulatát. MiutáŶ a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ ϭϵϯϴ januáƌjáďaŶ, eƌőteljes olasz ŶǇoŵásƌa 
ǀégül a teljes elisŵeƌés ŵellett döŶtött, a ŵadƌidi köǀetség ďezáƌt, a (Budapest-Burgos 
közöttiͿ spaŶǇol-magyar diploŵáĐiai kapĐsolat pedig toǀáďď élénkült.8 
                                                 
6 A kapĐsolatokŶak eƌƌől az asziŵŵetƌiájáƌól, és eŶŶek okaiƌól éƌdekes ŵegfoŶtolásokat közöl 
ANDERLE Ádáŵ: A magyar–spanyol kapcsolatok ezeƌ éve. Szegedi EgǇeteŵi Kiadó, Szeged, ϮϬϬϲ. ϭϬϬ-
105. – A kiƌálǇ Ŷélküli kiƌálǇságot gǇakoƌta köǀet Ŷélküli köǀetség képǀiselte a spaŶǇol főǀáƌosďaŶ. 
7 MNL MOL Küŵ pol. XIX-J-1-j-Sp- 113-00661/1/1977., ill. 113-00661/5/1977. – Lásd HARSÁNYI 
IǀáŶ: Az utolsó év. IN: HÁDA Béla - LIGETI Dáǀid - MAJOROS IstǀáŶ - MARU)SA )oltáŶ - MERÉNYI Kƌiszti-
na (szerk.): Neŵzetek és ďiƌodalŵak. Diószegi IstváŶ ϴϬ éves. Budapest, 2010, 272.  
8 Lásd HARSÁNYI, IǀáŶ: Histoƌia de uŶ eŶĐueŶtƌo Đuƌioso. ReĐoŶoĐiŵieŶto „de iuƌe” húŶgaƌo de la 
adŵiŶistƌaĐióŶ del geŶeƌal FƌaŶĐo ;ϭϵϯϲ-1938). IN: Ferenc FISCHER - DoŵiŶgo LILÓN (Editores): 
IďeƌoaŵéƌiĐa QuiŶƋueeĐĐlesieŶsis ϭϬ. PoŶeŶĐias pƌeseŶtadas eŶ la CoŶfeƌeŶĐia IŶteƌŶaĐioŶal, PéĐs, ϯ 
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A ďudapesti köǀetséget, ϭϵϯϯ ápƌilisától Caƌlos AƌĐos Ǉ Cuadƌa, BailéŶ 16. gƌófja 
ǀezette, ügǇǀiǀői ŵiŶőségéďeŶ. Megďízását MaŶuel Azaña ƌepuďlikáŶus–szocialista 
koalíĐiós koƌŵáŶǇáŶak ƌepuďlikáŶus külügǇŵiŶiszteƌétől, Luis )ulueta de EsĐolaŶótól 
kapta. Táƌsadalŵi helǇzete, ďeállítottsága és ŵegďízóiŶak töƌekǀései nem ĐsekélǇ 
elleŶtŵoŶdásďaŶ ǀoltak, aŵit tükƌözött, hogǇ ŵiŶdjáƌt ďudapesti taƌtózkodásáŶak 
első heteiďeŶ kelleŵetleŶ helǇzetďe keƌült. MagǇaƌ lapokŶak adott ŶǇilatkozataiďaŶ 
ugǇaŶis ƌokoŶszeŶǀét ŶǇilǀáŶította a ŵagǇaƌ politika ƌeǀíziós igéŶǇeiǀel. Ezéƌt eŶǇhe 
feddést kapott ŵadƌidi felettesétől ;későďďi ďudapesti utódátólͿ, Miguel ÁŶgel 
Muguiƌo Ǉ Muguiƌótól, a spaŶǇol külügǇŵiŶisztérium politikai főosztálǇáŶak ǀele ko-
ƌáďďaŶ ďaƌáti ǀiszoŶǇďaŶ léǀő ǀezetőjétől.9 Áŵ haŵaƌosan fordult a kocka otthon: az 
1933. november 19-i spaŶǇoloƌszági ǀálasztás ŶǇoŵáŶ joďďközép koƌŵáŶǇ alakult, 
eŶŶek ŵegfelelő külpolitikai iƌáŶǇǀálasztással. Báƌ Arcos jeleŶtései lelkiisŵeƌeteseŶ 
tükƌözték a ŵagǇaƌ politikai foƌdulatait ;Göŵďös koƌŵáŶǇzatáŶak iŶtézkedéseit, a 
ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇpáƌtoŶ ďelül közte és BethleŶ IstǀáŶ között kialakult feszültséget, a 
legitiŵisták és a koƌŵáŶǇ súƌlódásait, az egǇeteŵi aŶtiszeŵita kileŶgéseketͿ, ŶǇil-
ǀáŶǀalóaŶ ez a háttéƌ joďďaŶ ŵegfelelt vonzalmainak.  
ϭϵϯϲ. feďƌuáƌ közepéŶ, a ďaloldali páƌtok ǀálasztási gǇőzelŵe ŶǇoŵáŶ isŵét új 
helǇzetďe keƌült, ďáƌ a SpaŶǇol Köztáƌsaság elleŶi július ϭϴ-i lázadásig eŶŶek ŶǇoma 
jeleŶtéseiďeŶ Ŷeŵ köǀethető. Hajlaŵai azoŶďaŶ a lázadás első pillaŶatától ŶǇíltaŶ fel-
szíŶƌe keƌültek: haďozás Ŷélkül lelkesen azoŶosította ŵagát a felkelők és juŶtájuk 
ügǇéǀel. Ezt ŵiŶd a ďudapesti külüggǇel, ŵiŶd akkori madridi miniszterével, a baloldali 
polgáƌi ƌepuďlikáŶus Augusto BaƌĐía Tƌelles-szel leǀélďeŶ tudatta, ami Madƌid ƌészéƌől 
felŵeŶtését eƌedŵéŶǇezte. EgǇik első, ŵáƌ Ŷeŵ Madƌidďa küldött jeleŶtéséďeŶ lel-
keŶdezǀe száŵol ďe aƌƌól, hogǇ eltáǀolította a köǀetség épületéƌől a „hipeƌŵaŶgáŶos” 
köztáƌsasági zászlót. HelǇette „kitűzteŵ diĐső Ŷemzeti jelképüŶket”.10 
A ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ kezdettől ƌokoŶszeŶǀéƌől ďiztosította Arcost. Ezt maga Horthy 
koƌŵáŶǇzó – szeŵélǇéŶek, Ŷeŵ pedig hiǀataláŶak szóló – ǀadászŵeghíǀással fejezte 
ki. Göŵďös utóda, DaƌáŶǇi KálŵáŶ ŵiŶiszteƌelŶök azonban egǇelőƌe taƌtózkodott 
attól, hogǇ koƌŵáŶǇa ŵegszakítsa kapĐsolatait a ŵadƌidi köztáƌsasági koƌŵáŶŶǇal, 
és hiǀatalosaŶ elisŵeƌje Miguel CaďaŶellas, ŵajd szepteŵďeƌ ǀégétől FƌaŶĐo táďor-
Ŷok juŶtáját. S ŵiǀel két koƌŵáŶŶǇal egǇszeƌƌe Ŷeŵ taƌthatott kapĐsolatot, a ďuda-
pesti köǀetséget töƌölték a külképǀiseletek, az ügǇǀiǀőt pedig a diploŵaták listájáƌól. 
Az eŵlített ǀadászatƌól küldött jeleŶtéséďeŶ közölte, hogǇ a koƌŵáŶǇzó „Ŷagy ƌo-
koŶszeŶvvel ďeszélt SpaŶyoloƌszágƌól, Đsodálatát fejezte ki FƌaŶĐo táďoƌŶok iƌáŶt stď. 
Áŵ az elisŵeƌésƌől egyetleŶ szót seŵ ejtett, éŶ pedig éƌthetőeŶ Ŷeŵ ŵeƌteŵ éƌiŶteŶi 
az ügyet.”11 Báƌó Apoƌ Gáďoƌ, külügǇi állaŵtitkáƌƌal sikeƌült Ŷeŵ hiǀatalos kapĐso-
latďa lépŶie, aki úgǇ tájékoztatta, hogǇ „ŵihelyt Olaszoƌszág vagy Néŵetoƌszág elis-
ŵeƌi koƌŵáŶyuŶkat, Magyaƌoƌszág ŵaga is ŵegteszi ezt.” Későďď azzal áltatták, 
                                                                                                                  
de ŵaǇo de ϮϬϭϭ. UŶiǀeƌsidad de PéĐs, CeŶtro IďeƌoaŵeƌiĐaŶo, PéĐs, ϮϬϭϮ. ϭϵϵ-214.   
9 Muguiƌo ϭϵϯϯ. ápƌilis Ϯϵ-i levele. Archivo del Ministerio de los Asuntos Exteriores (AMAE), 
MiŶisteƌio de Estado, HuŶgƌía, IŶfoƌŵes soďƌe polítiĐa ŶaĐioŶal de HuŶgƌía. Legajo RϯϯϮ. EǆpedieŶte ϭ. 
(1931–1934) No. 2./ϭϵϯϯ. ;A dokuŵeŶtuŵot )alai AŶita ďoĐsátotta ƌeŶdelkezéseŵƌe gǇűjtéséďől.Ϳ  
10 AMAE, Leg. R 1051. Exp. 2. 2/1936. – A gúŶǇos jelző a köztáƌsasági tƌikolóƌ alsó, lila sáǀjáƌa utal. 
11 AMAE, Leg. R 1051. Exp. 2. I.C. 32/1936. 
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hogǇ ezt a lépést Madƌid FƌaŶĐo seƌegei általi közeli elfoglalásához időzítik. ;Ez az 
eseŵéŶǇ azoŶďaŶ Đsak éǀek ŵúlǀa, ϭϵϯϵ. ŵárcius 28-áŶ köǀetkezett ďe.Ϳ  
Éƌdeŵes egǇ pillaŶtást ǀetŶi aƌƌa, hogǇaŶ fogadta a KöztáƌsaságŶak az idő sze-
ƌiŶt a ďaloldali ƌepuďlikáŶus José Giƌal pƌofesszoƌ ǀezette koƌŵáŶǇa AƌĐos Ǉ Cuadƌa 
táǀiƌatát, aŵellǇel ďejeleŶtette leŵoŶdását a ďudapesti köztáƌsasági ügǇǀiǀői 
posztƌól. Augusto BaƌĐía Tƌelles ŵiŶiszteƌ ǀálaszul közölte ǀele eltáǀolítását a dip-
loŵáĐiai testületďől, aŵiƌe az ügǇǀiǀő – legaláďďis új feletteseiŶek íƌott jeleŶtése 
szerint – gúŶǇos leǀélďeŶ ǀálaszolt. Ezek utáŶ a köztáƌsasági ŵiŶiszteƌ kíséƌletet 
tett új spaŶǇol képǀiselő Budapestƌe juttatásáƌa. Az iƌodaloŵ Ŷeŵ kéŶǇeztet el 
ďeŶŶüŶket eŶŶek a fejleŵéŶǇeiƌől szóló isŵeƌetekkel ǀagǇ dokuŵeŶtuŵokkal. 
AŶdeƌle Ádáŵ eŵlíti egǇhelǇütt, hogǇ „a köztáƌsasági koƌŵáŶyt egy ƌövid ideig 
ŵég ügyvivő, GaƌĐía MiƌaŶda MaŶuel ŵásodtitkáƌ szeŵélyesítette ŵeg.”12 Magam 
a ŵadƌidi külügǇŵiŶisztéƌiuŵ leǀéltáƌáďaŶ Ŷeŵ találkoztaŵ a Ŷeǀéǀel. AzutáŶ ǀá-
ƌatlaŶul itthoŶi külügǇi iƌatokďaŶ ütközteŵ ďele, Ŷeŵ is Đsak a Ŷeǀéďe, haŶeŵ ki-
ŶeǀezéséŶek és hiǀatalďa lépése kudaƌĐáŶak a kaĐskaƌiŶgós, jól dokuŵeŶtált tör-
téŶetéďe. Újaďď idő elteltéǀel ŵegtaláltaŵ a ŶǇoŵait a polgáƌháďoƌús spaŶǇol 
diploŵáĐia legalaposaďď földolgozásáďaŶ és eŶŶek az adattáƌáďaŶ is.13 
MaŶuel GaƌĐía MiƌaŶda Nouǀeƌol a polgáƌháďoƌú kiƌoďďaŶásakoƌ Olaszoƌszág-
ďaŶ szolgált, a paleƌŵói spanyol koŶzulátus ǀezetőjekéŶt, ŵásodosztálǇú titkáƌi 
ƌaŶgďaŶ ;S ϮºͿ. NéháŶǇ Ŷappal a lázadás utáŶ, július Ϯϳ-éŶ közölte a ŵadƌidi kül-
ügǇŵiŶisztéƌiuŵŵal, hogǇ hű ŵaƌad esküjéhez. Ezek utáŶ BaƌĐía Tƌelles miniszter 
augusztus elejéŶ ŵegďízta azzal, hogǇ ǀegǇe át a ďudapesti köǀetség ǀezetését. 
Miǀel a diploŵáĐiai kapĐsolat MagǇaƌoƌszág és a SpaŶǇol Köztáƌsaság között ǀálto-
zatlaŶul éƌǀéŶǇďeŶ ǀolt, GaƌĐía MiƌaŶda táǀiƌatilag ďejeleŶtkezett a ďudapesti kül-
ügǇŵiŶisztéƌiuŵŶál, jelezǀe, hogǇ Budapestƌe száŶdékozik jöŶŶi. Neŵ is sejtette, 
hogǇ ezzel a ďejeleŶtéséǀel kijelölt új álloŵáshelǇéŶ ŵekkoƌa süƌgés-foƌgást okoz.  
A kiszeŵelt ügǇǀiǀő helǇzete Ŷeŵ ǀolt iƌigǇlésƌe ŵéltó. A ƌóŵai spaŶǇol köǀetséget 
az olasz hatóságok és eƌőszakszeƌǀeik segítségéǀel addigƌa a lázadókhoz átállt diploŵa-
ták ƌagadták a kezükďe. MaŶuel Aguiƌƌe de CáƌĐeƌ köǀet kéŶǇszeƌ hatása alatt – fegy-
ǀeƌƌel feŶǇegették és Ŷapokƌa egǇ szoďáďa záƌták – leŵoŶdott tisztségéƌől.14  
Báƌ a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ szíǀe a lázadás első pillaŶataitól egǇéƌtelŵűeŶ a felkelő 
táďoƌŶokok és politikai szöǀetségeseik oldaláŶ doďogott, egǇelőƌe Ŷeŵ száŶdéko-
zott hiǀatalosaŶ elisŵeƌŶi a felkelők seďtéďeŶ ŵegalakult juŶtáját, ŶeŵĐsak ŵeƌt 
ŵég Ŷeŵ lehetett tudŶi, ŵeƌƌe haladŶak az eseŵéŶǇek, haŶeŵ – és elsősoƌďaŶ – 
azéƌt Ŷeŵ, ŵeƌt a Ŷéŵet és az olasz koƌŵáŶǇ seŵ tette ezt. Áŵ a köztáƌsasági dip-
loŵatát seŵ akaƌta fogadŶi. Ezéƌt a ŵiŶisztéƌiuŵ aŶŶak a ŵódját kereste, hogyan 
háƌíthatŶá el a ďeutazását. EďďeŶ kezéƌe játszott Végh ƌóŵai köǀetségi taŶáĐsos 
augusztus 13-i tájékoztatása. EszeƌiŶt ƌóŵai katoŶai attaséŶk közölte ǀele: GaƌĐía 
                                                 
12 ANDERLE Ádáŵ: A magyar–spanyol kapĐsolatok ezeƌ éve. Szegedi EgǇeteŵi Kiadó–Juhász GǇula 
Felsőoktatási Kiadó, Szeged, ϮϬϬϲ. ϭϬϱ.  
13 CASANOVA Marina: La diploŵaĐia española duƌaŶte la gueƌƌa Đivil. BiďlioteĐa DiploŵátiĐa 
Española, Estudios ϭϯ. MiŶisteƌio de AsuŶtos Eǆteƌioƌes, Madƌid, ϭ996. 248.  
14 Uo. 36-40. LeŵoŶdása Ŷeŵ ŵeŶtette ŵeg attól, hogǇ a fƌaŶĐóista hatóságok elďoĐsássák a testü-
letďől és hosszú ǀizsgálatokŶak ǀessék alá, de ϭϵϰϱ-ďeŶ MaƌtíŶ Aƌtajo külügǇŵiŶiszteƌ ƌeaktiǀálta.   
 
 
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigƌisek 
Balogh AŶdƌás ϳϬ éǀes. ELTE, Új- és JeleŶkoƌi EgǇeteŵes TörtéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ. 
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Miranda „igeŶ veszedelŵes koŵŵuŶista, olasz vizekeŶ lévő spaŶyol hajók legéŶy-
ségét lázadásƌa uszította, aŵi ŵiatt olasz teƌületet olasz koƌŵáŶy felszólításáƌa el 
kellett hagyŶia, és ŵost útďaŶ vaŶ Budapestƌe.”15 Ugyanazon a napon Arcos y 
Cuadƌa BudapesteŶ fölkeƌeste ďáƌó Apoƌ Gáďoƌt, KáŶǇa KálŵáŶ külügǇŵiŶiszteƌ 
állaŶdó helǇettesét, akiŶek hasoŶló ďeállításďaŶ „ajáŶlotta, hogy MiƌaŶdát Ŷe en-
gedjük ďe az oƌszágďa”.16 Apor 16-áŶ éƌtesítette a ďelügǇŵiŶisztéƌiuŵot és a fő-
kapitáŶǇságot, hogǇ „aŵeŶŶyiďeŶ vízuŵ Ŷélkül éƌkezik, Ŷeŵ szaďad ďeeŶgedŶi, ha 
vízuŵa vaŶ, ďeeŶgedeŶdő.” Áŵ eƌƌe az esetƌe kéƌte „itt taƌtózkodása alatt szigoƌú 
ŵegfigyelését”.17 KözďeŶ igǇekezett elleŶőƌizŶi az iŶfoƌŵáĐiókat. Kéƌéséƌe Aŵďƌó 
FeƌeŶĐ páƌizsi ügǇǀiǀő fölkeƌeste a páƌizsi spaŶǇol ŶagǇköǀetet ;aki töƌtéŶeteseŶ 
köztáƌsasági éƌzelŵű ǀoltͿ, és ŵegkéƌdezte, igazak-e a GaƌĐía MiƌaŶdáƌól kapott 
éƌtesülések. Aŵďƌó ;későďď, ϭϵϰϯ utáŶ ŵadƌidi köǀetͿ eŶŶek alapjáŶ azt a felǀilá-
gosítást küldte, hogǇ „ŶevezettŶek politikai ŵűködéséƌe voŶatkozó iŶfoƌŵáĐió té-
ves”, és hogǇ „G. MiƌaŶda, daĐáƌa, hogy ŵéƌsékelt köztáƌsasági, ƌóŵai spaŶyol 
Ŷagykövet iŶtƌikájáŶak esett áldozatul.”18 A ŵadƌidi koƌŵáŶǇ azoŶďaŶ, a nem aka-
ƌást tükƌöző kíŶos huzaǀoŶát éƌzékelǀe elállt száŶdékától.19  
Arcos kéŶǇelŵetleŶ helǇzetét – azt, hogǇ a toǀáďďiakďaŶ hiǀatalosaŶ Ŷeŵ éƌiŶt-
kezhetett ŵás diploŵáĐiai képǀiseletekkel – eŶǇhítette, hogǇ ϭϵϯϲ. ŶoǀeŵďeƌéďeŶ a 
ďeƌliŶi és a ƌóŵai koƌŵáŶǇ hiǀatalos de iuƌe elisŵeƌésďeŶ ƌészesítette FƌaŶĐo Állam-
igazgatási JuŶtáját; ezzel elszigeteltsége Ŷéŵileg ĐsökkeŶt. IgǇekezett táƌsadalŵi kap-
Đsolatokat kiépíteŶi, ahoŶŶaŶ poŶtosaďď éƌtesüléseket szeƌezhet. EŶeƌgiáit jaǀaƌészt a 
ŵagǇaƌ halogatás okaiŶak földeƌítéséƌe foƌdította. E téƌeŶ ŵagǇaƌ iŶfoƌŵátoƌai aƌƌa 
híǀták föl a figǇelŵét, hogǇ SpaŶǇoloƌszágďaŶ, elsősoƌďaŶ KatalóŶiáďaŶ, ŵagǇaƌ Đé-
gekŶek jeleŶtős gazdasági éƌdekeltségeik ǀaŶŶak, és a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ Ŷeŵ akaƌja 
ezek éƌdekeit ǀeszélǇeztetŶi.20 Mások aƌƌa, hogǇ a halogatás ŵögött az eƌős zsidó ďefo-
lǇás állhat. Másƌészt egǇƌe iŶkáďď aƌƌa a köǀetkeztetésƌe jutott, hogǇ a ŵagǇaƌ külpoli-
tika haďozását egǇfajta kiǀáƌás ǀezéƌli: aƌƌa ǀáƌŶak, hogǇ a ǀezető ŶǇugati hatalŵak, 
Nagy-BƌitaŶŶia és FƌaŶĐiaoƌszág is elisŵeƌjék FƌaŶĐót.21 Iŵpulzíǀ alkata olykor isŵét 
elragadta. EgǇik ŵagǇaƌ ďizalŵi eŵďeƌéǀel ďeszélgetǀe közǀetǀe figǇelŵeztetést iŶté-
zett a ǀéleŵéŶǇe szeƌiŶt ŵögötte álló ďudapesti hatóságokhoz, hogǇ gǇőzelŵe utáŶ 
FƌaŶĐo táďoƌŶok ďizoŶǇáƌa ŵéƌlegƌe teszi ŵajd MagǇaƌoƌszág ŵagataƌtását...22 
AƌĐosŶak ϭϵϯϳ feďƌuáƌjáďaŶ sikeƌült kapĐsolatot létesíteŶie EĐkhaƌdt Tiďoƌƌal, a 
FüggetleŶ Kisgazdapáƌt elŶökéǀel, akit aƌƌa kéƌt, hogǇ „paƌlaŵeŶti iŶteƌpelláĐióďaŶ ja-
vasolja a spaŶyol Ŷeŵzeti koƌŵáŶy elisŵeƌését.” EĐkhaƌdt DaƌáŶǇiǀal táƌgǇalt, ŵajd a 
                                                 
15 MNL MOL Küŵ. pol. Kϲϯ-29/2-2724(2728)-1936. 5735. szjt. 1. f. – A „lázadás” kifejezés ŵögött az 
állt, hogǇ a koŶzul egǇes, olasz kikötőkďeŶ álloŵásozó spaŶǇol hajók legéŶǇségét aƌƌa igǇekezett ƌáǀen-
Ŷi: téƌjeŶek haza köztáƌsasági kézeŶ léǀő kikötőikďe.  
16 MNL MOL Küŵ. pol. Kϲϯ-29/7-2724 (2729)-1936. 6. f. 
17 Kéziƌattal ƌáǀezetett iŶstƌukĐiók a feŶti, ϱϳϯϱ. sz. táǀiƌatƌa. 
18 MNL MOL Küŵ. pol. Kϲϯ-29/7-2724 (2780)-1936. 5. f. 
19 Későďď a diploŵata eljutott SpaŶǇoloƌszág köztáƌsasági kézeŶ léǀő köƌzetéďe, ŵajd ϭϵϯϴ-ban a 
Rio de Janeiro-i köǀetség ǀezetését ďízták ƌá.  
20 AMAE Leg. R 1051. Exp. 2. I. C. 32/1936.  
21 Uo. AƌĐos kissé eleŶgedte a faŶtáziáját, aŵikoƌ a fƌaŶĐia ŶépfƌoŶtkoƌŵáŶǇ általi elisŵeƌést feltételezte.  
22 AMAE Leg R 1051. Exp. 2. I,. C. 35/1936.  
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ŵiŶiszteƌelŶök KáŶǇa KálŵáŶ külügǇŵiŶiszteƌƌel taŶáĐskozott az ügǇďeŶ. Eckhardt vá-
lasza AƌĐost aŶŶǇiďaŶ ŵegöƌǀeŶdeztette, hogǇ az elisŵeƌést ŵáƌ Ŷeŵ kötik Madƌid 
elestéhez. JeleŶtéséďeŶ azt a felteǀést eƌősítette ŵeg, hogǇ DaƌáŶǇi koƌŵáŶǇa „ŵeg 
akaƌja őƌizŶi aŶŶak a látszatát, hogy az elisŵeƌésƌől külső ösztöŶzés Ŷélkül hatáƌoz.”23 
Arcos esetileg kiszabadult a „pƌotokolláƌis záƌlatďól”, amikor Horthy 1937 ok-
tóďeƌéďeŶ ŵeleg szeƌeŶĐsekíǀáŶatait fejezte ki FƌaŶĐo táďoƌŶokŶak Asztúƌia „visz-
szafoglalása” alkalŵáďól.24 FƌaŶĐo titkáƌsága ugǇaŶis felhatalŵazta az ügǇǀiǀőt, 
hogǇ köszöŶő ǀálaszleǀelét adja át a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇzóŶak. ÍgǇ októďeƌ ϭϭ-éŶ lét-
ƌejött HoƌthǇ és AƌĐos első hiǀatalosŶak ŵoŶdható találkozása. Ezúttal szóǀá ŵer-
te teŶŶi a koƌŵáŶǇzóŶak feleŵás helǇzetét is, aŵiƌe HoƌthǇ úgǇ ƌeagált, hogǇ 
„Magyaƌoƌszág, ŵiŶt kis oƌszág, Ŷeŵ képes olyaŶ döŶtéseket hozŶi és Ŷeŵzetközi 
lépéseket teŶŶi, ŵiŶt ŵás, az euƌópai politikáďaŶ Ŷagy súlyú oƌszágok.”  
A teljes jogú elisŵeƌésƌe ϭϵϯϴ januáƌjáďaŶ, a BudapesteŶ soƌƌa keƌült olasz–
osztƌák–ŵagǇaƌ külügǇŵiŶiszteƌi éƌtekezlet alkalŵáǀal keƌült soƌ, amelyen 
Galeazzo CiaŶo gƌóf olasz külügǇŵiŶiszteƌ a kulisszák ŵögött keŵéŶǇ pƌessziót 
gǇakoƌolt táƌgǇaló paƌtŶeƌeiƌe FƌaŶĐo koƌŵáŶǇáŶak elisŵeƌése éƌdekéďeŶ. AƌĐos 
elégedett lehetett, de öƌöŵéďe üƌöŵ ǀegǇült. FigǇelŵeztette otthoŶi feletteseit, 
hogǇ az elisŵeƌést a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ a közǀéleŵéŶǇ száŵáƌa Ŷeŵ pƌopagálta. 
DaƌáŶǇi KálŵáŶŶak azokďaŶ a ŶapokďaŶ taƌtott gǇőƌi gǇűléséŶ – jeleŶtette az ügy-
ǀiǀő – „ďáƌ ďeszáŵolt a Ŷeŵzetközi politikáƌól, de Ŷeŵ téƌt ki SpaŶyoloƌszág ügyei-
ƌe, seŵ aƌƌa, hogy Magyaƌoƌszág elisŵeƌte koƌŵáŶyuŶkat.”25  
Budapesti teǀékeŶǇségéŶek utolsó heteiƌől ŵég két ŵozzaŶatot éƌdeŵes ŵeg-
eŵlíteŶi. Az egǇik, hogǇ füléďe jutott: a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ WodiaŶeƌ AŶdoƌt akaƌja 
képǀiselőjekéŶt Buƌgoszďa, FƌaŶĐo koƌŵáŶǇáŶak székhelǇéƌe küldeŶi. Haladékta-
laŶul táǀiƌatozott koƌŵáŶǇáŶak, jelezǀe, hogǇ „ez az úƌ ŵiŶdŵáig a vöƌös kor-
ŵáŶyŶál volt akkƌeditálva.” Arra is utalt, hogy Wodianer „ďáƌ kikeƌesztelkedett, de 
zsidó”26. Későďď újaďď táǀiƌatďaŶ kéƌte koƌŵáŶǇát: sugallja BudapestŶek, hogǇ 
előŶǇöseďď leŶŶe, ha jelölése „olyaŶ szeŵélyƌe esŶe, aki koƌáďďi faji hovataƌtozá-
sáŶak elleŶjavallata okáŶ a Neŵzeti SpaŶyoloƌszág elleŶségeivel való akáƌĐsak tá-
voli kapĐsolatokkal seŵ vádolható.”27 Áŵ ƌá kellett jöŶŶie, hogǇ isŵét daƌázsfé-
szekďe ŶǇúlt. A ǀégső döŶtés ugǇaŶis ŵagától FƌaŶĐo szeŵélǇi titkáƌságától éƌke-
zett aƌƌól, hogǇ az állaŵfő döŶtése éƌtelŵéďeŶ „ŵegadjuk a plaĐetet az eŵlített 
úƌŶak”.28 Kideƌült ugǇaŶis, hogǇ WodiaŶeƌ a koƌŵáŶǇzó hitǀeséŶek táǀoli ƌokoŶa. 
A ŵásik töƌtéŶet sziŶte eƌƌe ƌíŵelt. Röǀiddel az előzők utáŶ ŵadƌidi felettese, Mi-
guel ÁŶgel de Muguiƌo ďaƌáti leǀél kíséƌetéďeŶ toǀáďďította Ŷeki a ďuƌgoszi Belďiz-
toŶsági Igazgatóság jaŶuáƌ ϭϵ-éŶ kelt „ďizalŵas feljegyzését”, aŵelǇďeŶ ǀádak so-
ƌáǀal illették őt. Ezek közül a legkeŵéŶǇeďďek azt ƌótták föl Ŷeki, hogǇ feŶŶtaƌtás 
                                                 
23 AMAE Leg. R 1051. Exp. 2. I. C. 12/37. 
24 AMAE Leg R ϭϬϱϭ. Eǆp. Ϯ. ϵϵ. száŵjeltáǀiƌat, ϭϵϯϳ. októďeƌ ϯϬ.  
25 AMAE Leg 1051. Exp. 2. 37/1938. 
26 AMAE Leg 1051. Exp. 2. sz. n./1938. – WodiaŶeƌ akkoƌ ŵáƌ ŵásfél éǀe seŵŵilǇeŶ kapĐsolatďaŶ 
Ŷeŵ ǀolt a ŵadƌidi koƌŵáŶŶǇal.  
27 AMAE Leg. 1051. Exp. 2. 14/1938.  
28 AMAE Leg 1051. Exp. 2. sz. n., d. n. 1938. 
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Ŷélkül ǀízuŵokat ďoĐsát ki a felszaďadított öǀezetďe ǀaló ďelépésƌe zsidókŶak, 
hogǇ a köǀetség titkáƌŶője zsidó, hogǇ Ŷeŵ elleŶőƌzi alaposaŶ a ǀízuŵokďaŶ ƌésze-
sített eŵďeƌek száƌŵazását. AƌĐos, aki Ŷeŵ ǀolt tisztáďaŶ az otthoŶi ǀiszoŶǇokkal, 
eƌƌe öŶtudatos, elutasító haŶgú feljegǇzésďeŶ ǀálaszolt, aŵelǇďeŶ ƌészleteseŶ 
ŵegĐáfolta a ǀádakat, haŶgoztatóikat pedig tudatlaŶ, ƌosszul iŶfoƌŵált szeŵélǇek-
nek nevezte. Muguiro feďƌuáƌ ϭϵ-i ǀálaszleǀeléďeŶ ŵegƌótta őt haŶgŶeŵééƌt. Ez 
„Ŷeŵ egyeztethető össze a ďaƌáti haŶggal, aŵellyel hozzáŵ foƌdultál.”29 Mind-
azoŶáltal Ŷeŵ küldte toǀáďď AƌĐos leǀelét a félelŵetes Seguƌidad hatóságaiŶak, 
haŶeŵ ŵaga szeƌkesztette ǀálaszďaŶ tisztázta őt a ǀádak alól.  
Ez utáŶ ŵáƌ elsősoƌďaŶ azt pƌóďálta kideƌíteŶi, kell-e Ŷeki az elisŵeƌés utáŶ új 
ďudapesti akkƌeditáĐióéƌt folǇaŵodŶia. Eƌƌe azoŶďaŶ ŵáƌ Ŷeŵ keƌült soƌ:30 a 
ďuƌgoszi koƌŵáŶǇ Ŷeŵ őt, haŶeŵ a jóǀal ŶagǇoďď foƌŵátuŵú diploŵatát, az olǀa-
só által ŵáƌ isŵeƌt, jogász képzettségű Miguel ÁŶgel de Muguiƌót Ŷeǀezte ki a bu-
dapesti képǀiselet éléƌe, Ŷeŵ ügǇǀiǀői, haŶeŵ köǀeti ŵiŶőségďeŶ. Az ϱϴ éǀes 
Muguiƌo ŵögött akkoƌ ŵáƌ 31 éǀes diploŵata kaƌƌieƌ állt: első ďeosztását ϭϵϬϳ-
ďeŶ TáŶgeƌďeŶ ŶǇeƌte el. Utóďď BogotáďaŶ, BeƌŶďeŶ, TokióďaŶ, BeƌliŶďeŶ, Róŵá-
ďaŶ, BukaƌestďeŶ és BéĐsďeŶ szolgált, AusztƌáliáŶ kíǀül ŵiŶdeŶ földƌészt szolgálati-
lag ďejáƌt. Budapesti kiküldetése előtt ϭϵϯϯ-tól a spaŶǇol külügǇŵiŶisztéƌiuŵ poli-
tikai főosztálǇáŶak ǀezetőjéŶek tisztét töltötte ďe: az egǇŵást sűƌűŶ ǀáltó minisz-
terek ŵögött gǇakoƌlatilag a táƌĐa ŵásodik eŵďeƌe ǀolt. A lázadáskoƌ a felkelőkhöz 
csatlakozott, aŵit FƌaŶĐo juŶtája hiǀatalos közleŵéŶǇďeŶ ƌögzített.31 Ha 1936/37-
ďeŶ AƌĐos úgǇ ǀélte, FƌaŶĐo ŵajd éƌezteti MagǇaƌoƌszággal, hogǇ Ŷeheztel a huza-
ǀoŶáéƌt az elisŵeƌésďeŶ, most alaposaŶ ŵeglepődhetett. Muguiƌo kiŶeǀezéséǀel a 
Caudillo iŶkáďď a ŵagǇaƌ ǀiszoŶǇlat foŶtosságát haŶgsúlǇozta, hiszen a magyar el-
isŵeƌés pillaŶatáďaŶ ŵég ĐsupáŶ egǇ kézeŶ ŵegszáŵlálható euƌópai oƌszág kor-
ŵáŶǇa létesített ǀele de iuƌe diploŵáĐiai kapĐsolatot.  
Az új köǀet jeleŶtései ƌészleteseŶ ďeszáŵoltak a ŵagǇaƌ politika és gazdaság 
ŵiŶdeŶ ƌezdüléséƌől, alaposaŶ eleŵezték a DaƌáŶǇi-, az IŵƌédǇ-, a Teleki-, a Bár-
dossy-, ŵajd a KállaǇ-koƌŵáŶǇ mindenkori álláspoŶtját a ďel- és a külpolitika teƌéŶ. 
Az ő köǀeti időszakáƌa estek a teƌület-ǀisszaĐsatolások, a ŶǇilaskeƌesztesek téƌŶǇe-
ƌése, ŵajd ǀisszaszoƌulása, a zsidótöƌǀéŶǇek, MagǇaƌoƌszág hadďa lépése, az újǀi-
déki ŵészáƌlás, a doŶi katasztƌófa, a Ŷéŵet ŵegszállás, ŵajd a ǀidéki zsidóság de-
poƌtálásáŶak a kezdete. A ŵagǇaƌ politika sziŶte ŵiŶdeŶ ƌezdüléséƌől ďeszáŵolt.  
ϭϵϯϴ. ŵájus ϭϱ-éŶ éƌkezett Budapestƌe, és Ŷeŵ ǀesztegette az idejét. Május ϭ7-
éŶ ŵáƌ jeleŶtésďeŶ száŵolt ďe IŵƌédǇ Béla új ŵiŶiszteƌelŶök kiŶeǀezéséƌől és par-
lamenti ďeszédéƌől. 16-áŶ ďeŵutatkozó látogatásoŶ jáƌt KáŶǇa KálŵáŶ külügǇŵiŶisz-
                                                 
29 AMAE Leg 1049. Exp. 4. Sz. n. 1938 
30 AƌĐos Ǉ Cuadƌa ďudapesti teǀékeŶǇségéƌől ƌészleteseŶ íƌtaŵ „Egy külöŶös kapĐsolat foƌdulatos 
töƌtéŶete. A FƌaŶĐo-adŵiŶisztƌáĐió ŵagyaƌ de iuƌe elisŵeƌése ;ϭϵϯϲ–ϭϵϯϴͿ” Đíŵű taŶulŵáŶǇoŵďaŶ. 
MúltuŶk,2011. 4. sz. 211-ϮϮϱ. Ott ;ϮϮϱ.Ϳ hiďásaŶ azt állítottaŵ, hogǇ az elisŵeƌés utáŶ ŵég tizeŶöt hó-
Ŷapig ǀezette a ďudapesti köǀetséget. ValójáďaŶ Đsak tizeŶöt hétƌől ǀaŶ szó. – Utolsó, ďudapesti kelte-
zésű jeleŶtéseiďeŶ aƌƌól száŵol ďe, hogǇ a falaŶgista egǇesülés első éǀfoƌdulójáŶ a köǀetségeŶ Ŷeŵ 
tudta ŵegƌeŶdezŶi a felettesei által előíƌt Neŵzeti ÜŶŶepet, ŵiǀel Buƌgoszďól hat hóŶapja egǇetleŶ 
pezetát seŵ kapott. Másƌészt híƌt adott az előkészületďeŶ léǀő ϭϵϯϴ-as ŵagǇaƌ zsidótöƌǀéŶǇƌől.  
31 Lásd CASANOVA: 229.  
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teƌŶél; az eseŵéŶǇƌől sziŶtéŶ 17-éŶ adott híƌt.32 Éƌdekes koŵŵeŶtáƌ Ŷélkül összeha-
soŶlítaŶi AƌĐos utolsó és az ő első jeleŶtéseit. Az előďďi ŵáƌĐius ϭϬ-éŶ, ŵég a Dará-
nyi-koƌŵáŶǇƌól szólǀa ígǇ íƌt: „A világ két táďoƌƌa oszlott, ÖŶŶek Ŷeŵ szükséges leír-
Ŷoŵ, ŵelyekƌe. Magyaƌoƌszág a Ŷeŵzetközi zsidó-szaďadkőŵűves ďefolyás daĐáƌa 
az aŶtiďolsevista teóƌia ŵellett döŶtött, a Róŵa–BeƌliŶ teŶgelyt követve.”33 Muguiro, 
ŵájus ϭϲ-i keltezésű első jeleŶtéséďeŶ, a DaƌáŶǇi-IŵƌédǇ ǀáltásƌól ígǇ ŶǇilatkozik: „A 
koƌŵáŶyváltás okaiƌól elŵoŶdott szavai alapjáďaŶ a hivatalos veƌzióŶak tekiŶthetők, 
aŵelyek a keletkezett válság ŵagyaƌázatát kíváŶják adŶi. VaŶŶak azoŶďaŶ ŵás ŵa-
gyaƌázatok a válság okaiƌa, valószíŶűleg ŵegalapozottaďďak. Azt ŵoŶdják, a lekö-
szöŶt koƌŵáŶy híjáŶ volt a kellő eƌőŶek, hogy elleŶállhassoŶ a ŶáĐi pƌopagaŶdáŶak, 
aŵelyet az oƌszágďaŶ felfoƌgató eleŵek pƌóďáltak táplálŶi, külöŶöseŶ Szálasi úƌ és 
hívei foƌƌadalŵi töƌekvéseiŶek. Ez az oka aŶŶak, hogy szükségessé vált az előzőŶél 
hatáƌozottaďď aƌĐulatú koƌŵáŶy alakítása.”34 SzeƌiŶte eƌƌe utal a ďelügǇ- és a had-
ügǇ ŵiŶiszteƌeiŶek kiǀálasztása.35 
Báƌ szeŵélǇeseŶ Ŷeŵ ǀolt hiďás ďeŶŶe, AƌĐoshoz hasoŶlóaŶ ő seŵ keƌülhette el a 
feszültségeket. JúŶius 11-éŶ feljegǇzésďeŶ jelzi GiŶés Vidal Ǉ SauƌáŶak, a spaŶǇol kül-
ügǇ egǇik állaŵtitkáƌáŶak, illetǀe FƌaŶĐisĐo Góŵez JoƌdaŶa ŵiŶiszteƌŶek: kudarcba ful-
ladt kíséƌlete, hogǇ ďeŵutatkozó látogatást tegǇeŶ Siƌ GeoffƌeǇ KŶoǆŶál, a ďƌit ŶagǇkö-
ǀetség ǀezetőjéŶél, aki iŶdoklás Ŷélkül kitéƌt a találkozás elől. Az iŶĐideŶs ŵögött to-
ǀáďďƌa is az a köƌülŵéŶǇ ƌejlett, hogǇ NagǇ-BƌitaŶŶia ugǇaŶ ϭϵϯϳ őszéŶ Sir Robert 
HodgsoŶ szeŵélǇéďeŶ gazdasági ügǇŶökŶek álĐázott képǀiselőt küldött Franco kormá-
ŶǇa ŵellé, áŵ a ŶǇílt elisŵeƌésƌe Ŷeŵ száŶta el ŵagát. Ez a lázadó táďoƌŶokkal szem-
ďeŶi szeŵélǇes ǀiszolǇgásáǀal egǇütt a köǀetŶek elegeŶdő ǀolt ahhoz, hogǇ kitérjen a 
találkozás elől. ϮϬ-áŶ Muguiƌo ŵegkapta JoƌdaŶa gƌóf leǀelét, aŵelǇďeŶ a ŵiŶiszter 
jelzi, hogǇ HodgsoŶtól kéƌt száŵáƌa ajáŶló leǀelet a budapesti ďƌit köǀethez. Egyben 
jelzi: Ŷeŵ az ő esete az egǇetleŶ; ŵás diploŵatákkal is előfoƌdult ilǇeŶ. Utóďď a ŵiŶisz-
teƌ Alďa heƌĐegéhez foƌdult, aki LoŶdonban ϭϵϯϳ őszétől HodgsoŶ ďuƌgosi szeƌepéŶek 
ŵegfelelő fuŶkĐiót töltött ďe, kéƌǀe: jáƌjoŶ el a ďƌit koƌŵáŶǇŶál: utasítsa ďudapesti kö-
ǀetét, hogǇ fogadja Muguiƌót. Végül 1938 decemberéig tartott a „haƌagszoŵƌád”. Ak-
koƌ egǇ fogadásoŶ, aŵelǇet a magyar miniszteƌelŶökség a Budapestƌe látogató CiaŶo 
gƌóf, olasz külügǇŵiŶiszteƌ tiszteletéƌe adott, odalépett a köǀethez Gascogne, a brit 
köǀetség taŶáĐsosa, és ďaƌátságosaŶ ďeszédďe elegǇedett ǀele. Muguiƌo ŶǇílt kéƌdésé-
ƌe ǀáltozatlaŶul ŵeŶtségeket soƌolt, ő viszont szemreháŶǇást tett Ŷeki: kiemelte, hogy 
ők ďizoŶǇ BuƌgosďaŶ ďaƌátságosaďďaŶ fogadták HodgsoŶ uƌat, illetǀe, hogǇ Budapes-
ten vele szemben is sokaŶ ezt tették, ŵég olǇaŶ oƌszágok diploŵatái is, aŵelǇek a Ge-
neralisszimusz koƌŵáŶǇát egǇelőƌe de faĐto seŵ isŵeƌték el. Muguiƌo eďďeŶ a leǀél-
ďeŶ közölte ŵiŶiszteƌéǀel: az ügǇet lezáƌtŶak tekiŶti, Ŷoha „ŵég le kell küzdeŶie a kese-
ƌűséget, aŵelyet ezek az iŶĐideŶsek hagytak ďeŶŶe.”36 
                                                 
32 AMAE LEG. 1056. Exp. 1. 69/1938.  
33 Uo. 37/1938.  
34 Uo. 67/1938. 
35 Rátz JeŶő, illetǀe Keƌesztes-Fischer Ferenc. 
36 AMAE Leg. 1056. Exp. 1. 10 T. Europa B – 1. Reservado. – A teljes „jóvátétel” ϭϵϯϵ. feďƌuáƌ ǀégéŶ 
köǀetkezett ďe, aŵikoƌ Nagy-BƌitaŶŶia és FƌaŶĐiaoƌszág koƌŵáŶǇa ŵegszakította kapĐsolatait a Köztár-
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EŶŶek a taŶulŵáŶǇŶak a teƌjedelŵe Ŷeŵ teszi lehetőǀé, hogǇ Muguiƌo ďuda-
pesti teǀékeŶǇségét akáƌ Đsak ŶagǇ ǀoŶalakďaŶ is áttekiŶtsük. JeleŶtéseiŶek, 
száŵjeltáǀiƌataiŶak, a hozzá iŶtézett ŵadƌidi ŵiŶisztéƌiuŵi leiƌatokŶak és leǀelek-
nek, a ŵagǇaƌ szeƌǀekkel folǇtatott leǀelezéséŶek a ďiƌtokuŶkďaŶ léǀő halŵaza 
töďď száz, eseteŶkéŶt teƌjedelŵes iƌatot, ŵellékletet tartalmaz. Emellett a spanyol 
külügǇi leǀéltáƌďaŶ hiáŶǇzanak a feszült 1941-es éǀŶek a ŵagǇaƌ külpolitikáƌa ǀo-
Ŷatkozó iƌatai, aŵelǇek taƌtalŵát Đsak az ϭϵϰϮ. elejéŶ készült ǀisszatekiŶtő összesí-
tőďől lehet úgǇ-ahogǇ ƌekoŶstƌuálŶi. ;UgǇaŶeŶŶek az éǀŶek a spaŶǇol ǀoŶatkozású 
magyar iratait ŶáluŶk éppúgǇ hiáďa keƌessük.) Ezéƌt Đélszeƌű, ha két időszakƌa 
összpoŶtosítok. Az egǇik Muguiƌo teǀékeŶǇségéŶek első szakasza, amikor diploma-
ta státusza ŵáƌ táŵadhatatlaŶ, ďáƌ ϭϵϯϵ feďƌuáƌ–ŵáƌĐiusáig legtöďď ďudapesti 
kollégája ŵég a ďuƌgoszi adŵiŶisztƌáĐiót el Ŷeŵ isŵeƌő koƌŵáŶǇt képǀiselt, ŵíg-
nem, a polgáƌháďoƌú ǀégéǀel, FƌaŶĐo koƌŵáŶǇzatát ŶéháŶǇ koƌŵáŶǇ ;a szoǀjet, a 
ŵeǆikói és ŶéháŶǇ ŵás latiŶ-amerikai) kiǀételéǀel ŵiŶdeŶ hataloŵ elisŵeƌte. A 
ŵásik az a szeŵélǇét ŵiŶdeŶ szeŵpoŶtďól kidoŵďoƌító éǀ, aŵelǇ átíǀel MagǇaƌor-
szág Ŷéŵet ŵegszállásáŶ, és aŵelǇŶek ǀégéŶ a ŵadƌidi koƌŵáŶǇ ;foƌŵálisaŶ jelen-
téstételƌeͿ hazahíǀja; ǀalójáďaŶ ŵagǇaƌoƌszági ŵissziója ǀégetéƌ. 
Éƌdeŵes haŶgsúlǇozŶi, hogǇ Muguiƌo a szó ŵiŶdeŶ éƌtelŵéďeŶ „széles látóköƌű” 
diplomata volt, figǇelŵe ŵessze túlteƌjedt a két oƌszág szűkeŶ fölfogott kapcsolatain. 
A ŵagǇaƌ külpolitika ŵás ǀoŶatkozású hadŵozdulataiƌól – ezeŶ ďelül egǇes híƌeszte-
lésekƌől is – tájékoztat, ezeket éƌtelŵezi, ha kell, „helyéƌe is teszi”. Egy 1938. július ϭ-
jei jeleŶtéséďeŶ, aŵelǇ HoƌthǇ Miklós ǀáƌható Ŷéŵetoƌszági utazásáƌól száŵol ďe 
;IŵƌédǇ Béla ŵiŶt gazdasági szakeŵďeƌ kíséƌetéďeŶͿ, ŵegállapítja: Ŷeŵ kell páƌhu-
zaŵot ǀoŶŶi SĐhusĐhŶigg utolsó ďeƌĐhtesgadeŶi látogatásáǀal37, ďáƌ ƌéŵhíƌek Buda-
pesten ezt teƌjesztik. KözďeŶ jelzi azt az éƌtesülését, hogǇ IŵƌédǇ, ŵiŶt gazdasági 
szakeŵďeƌ AŶgliához akaƌŶa közeledŶi, hogǇ az oƌszág deǀizához jussoŶ. Az egǇik 
ŶagǇ gǇáƌ – íƌja – köŶŶǇű löǀegek szállítását ǀállalta ǀolŶa AŶgliáŶak.  
Köǀetkező jeleŶtéséďeŶ éƌdekes ǀoŶásokat ǀél fölfedezŶi IŵƌédǇ paƌlaŵeŶti 
ďeŵutatkozó ďeszédéďeŶ. „KijeleŶtette, hogy el vaŶ száŶva a fáƌadhatatlaŶ haƌĐƌa 
a joďďoldali szélsőségesek elleŶ, ŵeghozva a töƌvéŶyeket, aŵelyek szükségesek 
ahhoz, hogy eŶeƌgikusaŶ leküzdje a fölfoƌgató pƌopagaŶdát, egészeŶ odáig, hogy a 
jövőďeŶ ŵegakadályozza a végƌehajtó hataloŵ tisztviselőiŶek és a közalkalŵazot-
takŶak a Đsatlakozását az ilyeŶ iƌáŶyzatú páƌtokhoz. UgyaŶĐsak ŵegtiltaŶá, hogy 
esküt tegyeŶek ďáƌŵilyeŶ felsőďďségƌe, aŵely Ŷeŵ Magyaƌoƌszág koƌŵáŶyzójáé.” 
Eŵlíti, hogǇ IŵƌédǇ folǇtatŶi kíǀáŶja elődjéŶek zsidópolitikáját, de hozzáteszi: „ki-
fejezte annak a szükségességét, hogy ŵegőƌizzék a lehetséges ďelátást a kapitalis-
ták iƌáŶt, a ƌeŶdelkezésƌe álló Ŷagy tőkék szűkössége ŵiatt.”38 
Fontosnak tartotta, hogy júŶius ϯ-áŶ ďeszáŵoljoŶ KáŶǇa képǀiselőházi ďeszédé-
ƌől, aŵelǇďeŶ a Népszöǀetség tehetetleŶségéƌől is szólt, ŵegeŵlítǀe, hogǇ Olaszor-
szág AfƌikáďaŶ, Néŵetoƌszág pedig az osztƌák AŶsĐhluss-szal a szervezet keretein kí-
ǀül éƌt el sikeƌeket. Kieŵeli kijeleŶtését, hogǇ ha MagǇaroƌszág „ŵég Ŷeŵ száŶta el 
                                                                                                                  
saság koƌŵáŶǇáǀal, és de iuƌe elisŵeƌte FƌaŶĐót. 
37 Isŵeƌetes, ezt a látogatást ŶapokoŶ ďelül Ausztƌia Ŷéŵet „fölĐsatlakoztatása”, ŵegszállása követte. 
38 Uo. 70/1938.  
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ŵagát a kilépésƌe, ez Đsak azéƌt vaŶ, ŵeƌt ezt tekiŶtik az egyetleŶ autoƌitásŶak, 
aŵelyŶek közvetítésével híƌül adhatja az egész világŶak az aŶyaoƌszágtól a ďékeszer-
ződések által elszakított ŵagyaƌ kiseďďségek szoŵoƌú helyzetét.”39 
Július ϭϮ-éŶ a paƌlaŵeŶt taǀaszi ülésszakáŶak utolsó ülésekoƌ töďďek közt ďeszá-
mol aƌƌól, hogǇ a ďelügǇŵiŶiszteƌ ďetiltott ŵiŶdeŶ olǇaŶ jótékoŶǇsági iŶtézŵéŶǇt, 
aŵelǇ közǀetǀe a szaďadkőŵűǀesek ǀédŶöksége alatt ŵűködött, ŵiŶt az „iŶgyeŶtej” 
pƌogƌaŵját, a ŶǇáƌi gǇeƌŵeküdültetést, kisdedek goŶdozását stď. EŶŶek az iŶtézkedés-
nek az iŶdítéka az, hogǇ ǀéget ǀesseŶek az illető iŶtézŵéŶǇekŶél tapasztalható ǀissza-
élésekŶek.40 EgǇidejűleg: „a koƌŵáŶy elƌeŶdelte az úgyŶevezett zsidótöƌvéŶy gyoƌs 
végƌehajtását. Még Ŷem alkottak egyöŶtetű véleŵéŶyt a törvéŶy előŶyös és előŶyteleŶ 
következŵéŶyeiƌől, aŵíg gyakoƌlati eƌedŵéŶyei Ŷeŵ ŵutatkozŶak ŵeg.” 
Július 22-éŶ ŵáƌ IŵƌédǇ és KáŶǇa ƌóŵai utazása a kieŵelt téŵa. Az Olaszor-
szágďa iƌáŶǇuló ŵagǇaƌ gaďoŶaszállítás Ŷöǀelése ŵellett Muguiƌo szeƌiŶt az lesz a 
fő téŵa, hogǇ kapĐsolják össze a létező jó ŵagǇaƌ-olasz kapcsolatokat, az ugyan-
Đsak jaǀuló olasz-Ŷéŵet-jugoszláǀ ǀiszoŶŶǇal. Ezáltal lehetőǀé ǀálŶa a tökéletes 
egǇüttŵűködés e között a ŶégǇ Ŷeŵzet között, aŵi hoŵogéŶ politikai öǀezetet 
alkotna Euƌópa közepéŶ, és „Ŷeŵ Đsak az eŵlített oƌszágokŶak volŶa előŶyös, ha-
Ŷeŵ éƌezhetőeŶ kedvezőeŶ hatŶa a szoŵszédos oƌszágokďaŶ is.” ;A köǀet a ŵa-
gyar–ƌoŵáŶ kapĐsolatok „kíváŶatos javulását” is ǀáƌta ettől.)41  
29-éŶ „Politikai híƌek” Đíŵŵel ďeszáŵol aƌƌól az éƌtesüléséƌől, hogǇ augusztus 
10-éŶ a koƌŵáŶǇ ülést taƌt az őszi ülésszakoŶ ŶapiƌeŶdƌe keƌülő iŶtézkedések elő-
készítéséƌől. EzeŶ tudoŵása szeƌiŶt „valamennyi, az oƌszágot külöŶöseŶ éƌdeklő 
szoĐiális kéƌdéssel a leghatáƌozottaďď foƌŵáďaŶ kíváŶ foglalkozŶi”. Ezek között a 
Kaŵaƌák ;ďeŶŶe a sajtókaŵaƌaͿ ƌeŶdszeƌéŶek ŵódosítása, az agƌáƌƌefoƌŵ ŵeg-
gǇoƌsítása, a paƌasztok szoĐiális helǇzetéŶek jaǀítása, a ŵuŶkások helǇzetéŶek 
ŵegszeƌǀezése „(a magyar dopolavoro, a fizetett szaďadságidő stď.Ϳ, a közŵuŶkák 
és az újƌafegyveƌzés, valaŵiŶt a PƌopagaŶdahivatal ŵegszeƌvezése.” 42Áŵ ŵáƌ au-
gusztus 3-áŶ HoƌthǇ Ŷéŵetoƌszági utazásáƌól ad híƌt. VéleŵéŶǇe szeƌiŶt eŶŶek az 
időszeƌűsége aďďól száƌŵazik, hogǇ Ausztƌia eltűŶéséǀel Néŵetoƌszág és MagǇar-
oƌszág hatáƌossá lett, illetǀe aďďól, hogǇ a két oƌszág Đsehszloǀákiai kiseďďségeiǀel 
kapcsolatbaŶ az éƌdekek közössége ŵutatkozik. Teljes ďoŶǇolultságáďaŶ látja az 
„aŶtiszeŵita kéƌdést”, amelynek „szóďa kell keƌülŶie, főkéŶt az AusztƌiáďaŶ töƌtén-
tek, a totalitáƌius ƌeŶdszeƌ ƌasszista ďevezetése ŵiatt, aŵelyet az Egyház elítél, és 
amely olyannyira befolyásolhatja a katolikus Magyaƌoƌszágot.”43 
                                                 
39 Uo. 72/1938.  
40 Uo. 118/1938. – Ezek szeƌiŶt a jól iŶfoƌŵált Muguiƌo éƌtesült aƌƌól, hogǇ otthoŶ küszöďöŶ áll a 
szaďadkőŵűǀesek elleŶi haƌĐƌól alkotott ŶagǇszaďású töƌǀéŶǇ kiďoĐsátása; egǇéďkéŶt a kéƌdés, ĐsekélǇ 
ŵagǇaƌoƌszági jeleŶtősége folǇtáŶ, Ŷeŵ kíǀáŶkozott ǀolŶa a jeleŶtésďe.  
41 Uo. 126/1938. 
42 Uo. ϭϯϭ/ϭϵϯϴ. A koƌaďeli közďeszédďeŶ jól isŵeƌt olasz iŶtézŵéŶǇ, aŵelǇŶek keƌetéďeŶ a fasiszta 
páƌt közƌeŵűködéséǀel állaŵi kézďe ǀették a ŵuŶkások és Đsaládjaik szaďadidejéŶek ŵegszeƌǀezését. 
43 Uo. 132/1938. – Utalás XI. Pius pápáŶak a katolikusok Ŷéŵetoƌszági üldözését keŵéŶǇeŶ elítélő 
„Mit ďƌeŶŶeŶdeƌ Soƌge” ;Égő aggodaloŵŵalͿ Đíŵű, ϭϵϯϳ. ŵáƌĐius ϭϰ-i eŶĐiklikájáƌa, illetǀe az AŶsĐhluss 
utáŶi ausztƌiai ƌasszista iŶtézkedésekƌe. ;Politikai és szoĐiális eŶĐiklikák XIX–XX. század. II. köt. Összeállí-
totta és szeƌkesztette )SIGMOND László. ELTE BölĐsészettudoŵáŶǇi kaƌ, Új- és Legújaďďkoƌi EgǇeteŵes 
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A spaŶǇol koƌŵáŶǇ külöŶ leǀélďeŶ éƌdeklődött a ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs Ŷégy-
Ŷapos üléséŶ töƌtéŶtekƌől. Eƌƌe ǀálaszolǀa Muguiƌo jelzi, hogǇ ŵég Ŷeŵ adtak ki ƌóla 
koŵŵüŶikét. Közli viszont: az újoŶŶaŶ kiŶeǀezett pƌopagandaminiszter, AŶtal IstǀáŶ 
IŵƌédǇ ŵegďízásáďól BeƌliŶďe utazott, hogǇ ďehatóaŶ taŶulŵáŶǇozza a Ŷéŵet pƌo-
pagaŶdaŵiŶisztéƌiuŵ ŵuŶkáját, szeƌǀezetét, teǀékeŶǇségi köƌét, kapĐsolatát a saj-
tóǀal és ŵás, teƌületéhez taƌtozó iŶtézŵéŶǇekkel. Aƌƌól is íƌ, hogǇ ez utáŶ AŶtal Ró-
ŵáďa is el fog látogatŶi44, s hogy ezeknek a látogatásoknak a szálloŶgó híƌek, aŵe-
lǇeket ő Ŷeŵ eƌősít ŵeg, eŶŶél ŵesszeďď ŵeŶő politikai jeleŶtőséget tulajdoŶítaŶak. 
NéháŶǇ Ŷappal későďď ŵáƌ küldi HoƌthǇ és a koƌŵáŶǇzóŶé közeli Ŷéŵetoƌszági láto-
gatásáŶak pƌotokollpƌogƌaŵját, s hogǇ kíséƌetéďeŶ lesz töďďek közt egǇ teŶgeƌŶagǇ, 
a nemzetiszocialista páƌt delegátusa és a külügǇŵiŶisztéƌiuŵ pƌotokollfőŶöke, akik 
útjáŶ ǀégig kíséƌik. A ďéĐsi pálǇaudǀaƌoŶ SeǇss IŶƋuaƌt fogadja. KielďeŶ ŶagǇszaďású 
hadgyakorlatot tekint meg.45 Hazafelé pedig az utat a DuŶáŶ, hajóǀal teszik ŵeg, egǇ 
Ŷéŵet katoŶai flottilla kíséƌetéďeŶ. Muguiro hangsúlǇozza, hogǇ a HoƌthǇŶak készülő 
fogadás túlszáƌŶǇalja a MussoliŶiŶak ďiztosított protokollt. Ez megfelel annak, hogy a 
magyaƌ koƌŵáŶǇzó látogatása foƌdulópoŶt: „az első eset a világháďoƌú óta, hogy egy 
külföldi állaŵfő fölkeƌesi Néŵetoƌszágot.”46 
Hitler szeptember 12-i ŶüƌŶďeƌgi ďeszédét egǇƌészt ŵagǇaƌ szeŵpoŶtďól kedǀező-
Ŷek ŶǇilǀáŶította, ŵeƌt összeĐseŶgett a kiéleződőďeŶ léǀő Đsehszloǀák ǀálság ügǇéďeŶ 
haŶgoztatott ŵagǇaƌ álláspoŶttal. Másƌészt jelzi, hogǇ a kiďoŶtakozó feszült légköƌben 
iŶfoƌŵáĐiói szeƌiŶt egǇes ŵagǇaƌ köƌökƌe „ƌossz ďeŶyoŵást tettek a ďeszéd soƌáŶ 
BeŶeš úƌ elleŶ iŶtézett heves táŵadásai, és az a keŵéŶység is, aŵellyel a Đsehszlovák 
Ŷépet kezelte.”47 Miǀel az AŶsĐhluss óta töďďszöƌ íƌ a Ŷöǀekǀő ŵagǇaƌoƌszági Ŷéŵet 
ďefolǇásƌól, eďďeŶ az iŶfoƌŵátoƌokŶak az az aggodalŵa tükƌöződhet, hogǇ ďizoŶǇos 
köƌülŵéŶǇek között Budapest is száŵíthat hasoŶló Ŷéŵet keŵéŶǇségƌe. 
MiŶdez ĐsupáŶ ízelítő Muguiƌo köǀet ŵagǇaƌoƌszági teǀékeŶǇségéŶek éƌzékel-
tetéséƌe. ϭϵϰϯ-ďaŶ és ϭϵϰϰ-ďeŶ Budapestƌől küldött jeleŶtéseiŶek egǇ ŶagǇ Đsokƌa 
teljes teƌjedeleŵďeŶ  olǀasható ŵagǇaƌ ŶǇelǀeŶ is.48 Most – ŶagǇ ugƌással – tevé-




Az ϭϵϰϰ. ŵáƌĐius ϭϵ-i Ŷéŵet ŵegszállás utáŶ egǇ kis túlzással azt ŵoŶdhatjuk, 
hogǇ MuguiƌóŶak töƌtéŶelŵi szeƌepe ǀolt a spaŶǇol-ŵagǇaƌ kapĐsolatok alakulásá-
ďaŶ. Az első peƌĐektől apƌólékos leíƌását adta a töƌtéŶésekŶek. Jelezte, milyen for-
                                                                                                                  
TöƌttéŶeti TaŶszék. Budapest, ϭϵϳϬ. ϭϰϵ-ϭϳϵ.Ϳ A köƌleǀél „a véƌ és faj «iŶspiƌáĐióját»” ŵegtéǀesztő 
„haŵis péŶzŶek” ŶǇilǀáŶítja. (164.). 
44 Uo. 144/1938. – AŶtal Goeďďelsszel és állaŵtitkáƌáǀal, HaŶkéǀal is találkozott, és látogatását 
Ŷoǀeŵďeƌ közepéŶ ŵegisŵételte. RóŵáďaŶ CiaŶo gƌóffal és Alfieƌi pƌopagaŶdaŵiŶiszteƌƌel táƌgǇalt. 
Eƌƌől ƌészleteseŶ lásd GERGELY JeŶő ďeǀezetőjét AŶtal IstǀáŶ sajtófőŶök ǀisszaeŵlékezéséhez. Göŵďös 
Gyula hataloŵƌa keƌülése és koƌŵáŶyzása 1932-1936. Új PalatiŶus KöŶǇǀesház kft. ϮϬϬϰ. ϯϬ-31.  
45 AMAE Leg. 1180. Exp. 2. 003 25-2359 DK/VTS – 1944. 
46 AMAE Leg. 1056. Exp. 1. 147/1938. 
47 Uo. 169/1938. 
48 Lásd HARSÁNYI IǀáŶ: 1943-ϭϵϰϰ  ŵagyaƌoƌszági eseŵéŶyei spaŶyol diploŵáĐiai iƌatok tükƌéďeŶ. 
Századok, ϭϵϵϱ. ϯ. sz. ϲϮϵ-664. 
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ŵáďaŶ és ŵódszeƌekkel lépŶek a ŵegszállók a ŵagǇaƌ hatóságok helǇéďe, ŵiközďeŶ 
ŵaǆiŵálisaŶ igéŶǇďe ǀeszik azok közƌeŵűködését töƌekǀéseik éƌǀéŶǇesítéséďeŶ. 
NǇilǀáŶǀalóaŶ azonnal eljutott hozzá Aŵďƌó FeƌeŶĐ leŵoŶdásáŶak híƌe madridi kö-
ǀeti posztjáƌól, áŵ az iƌatokďól Ŷeŵ ǀiláglik ki, isŵeƌte-e szöǀeg szeƌiŶt azt az alapos 
iŶdoklást, amellyel Aŵďƌó a spaŶǇol külügǇŵiŶisztéƌiuŵŶak tudtáƌa adta táǀozásá-
Ŷak az okát.49 A táǀozás okát peƌsze Ŷeŵ kellett ŵagǇaƌázŶi száŵáƌa. Azt taláŶ tudta, 
hogǇ az aŶgolszász hatalŵak ŵadƌidi köǀetségei ŶǇílt ŶǇoŵást gǇakoƌolŶak, ŶehogǇ 
a spaŶǇol koƌŵáŶǇ elfogadja új ŵagǇaƌ köǀet kiŶeǀezését Madƌidďa.  
A ŵegszállás utáŶi első, ŵáƌĐius Ϯϯ-i jeleŶtése ŵég koŵŵeŶtáƌ Ŷélkül közli a 
SztójaǇ ǀezette új koƌŵáŶǇ összetételét, áŵ attól kezdǀe apƌólékosaŶ küldi az in-
foƌŵáĐiókat. HoƌthǇƌól azt íƌja ϯϬ-áŶ, hogǇ „helyzete a végletekig kéŶyes”. Mint 
íƌja: „súlyos kéŶyszeƌhelyzetďeŶ vaŶ. Odáig, hogy kezdetďeŶ ŵég azt is ŵegtagad-
ta, hogy aláíƌja az új koƌŵáŶy ŵegalakításáƌól szóló ƌeŶdeletet, ŵivel úgy látta, 
hogy ŶiŶĐs a ďiƌtokáďaŶ Đselekvési szaďadságáŶak.” A híƌek szeƌiŶt „feŶyegetések-
Ŷek volt kitéve a Ŷéŵet hatóságok ƌészéƌől, aŵelyek éƌtelŵéďeŶ ŵegtoƌlást alkal-
ŵazŶáŶak Đsaládtagjaival szeŵďeŶ.” Beszáŵol KállaǇ ŵeŶeküléséƌől a töƌök kö-
ǀetségƌe. Az új koƌŵáŶǇ „a Ŷéŵet utasítások szelleŵéďeŶ Đselekszik, Ŷeŵ tudja 
ŵegakadályozŶi, seŵ ďefolyásolŶi a Ŷapƌól Ŷapƌa szapoƌodó letaƌtóztatásokat, 
aŵelyeket a Ŷéŵetek eszközölŶek”, s aŵelǇeket az illetők Ŷéŵet teƌületƌe, első-
soƌďaŶ BéĐsďe ǀaló depoƌtálása köǀet. SztójaǇ „eddig a diploŵáĐiai testület egyet-
leŶ tagját seŵ fogadta, Ŷoha kollégáiŵ, Đsakúgy ŵiŶt éŶ, jelezték kíváŶságukat, 
hogy látogatást tegyeŶek Ŷála.”   
MeglehetőseŶ éles szaǀakkal jelleŵzi a ďudapesti Ŷéŵet képǀiselet furcsa hely-
zetét. MiutáŶ jelzi, hogǇ ǀoŶ Jagoǁ addigi köǀetet ǀisszaƌeŶdelték BeƌliŶďe, tájé-
koztat aƌƌól, hogǇ „a Ŷéŵet Đsapatok e teƌületƌe való ďehatolásakoƌ EdŵuŶd 
VeeseŶŵayeƌ uƌat jelölték ki, RiďďeŶtƌop úƌ szeŵélyes ďizalŵasát, akit úgy is tekin-
tenek, ŵiŶt Néŵetoƌszág jövőďeŶi követét eďďeŶ a főváƌosďaŶ.” Áŵ 
„VeeseŶŵayeƌ úƌ ŵiŶdŵáig Ŷeŵ folyaŵodott plaĐetéƌt, ŵiŶt a Reichnek ebbe a 
főváƌosďa küldött követe. A jelek szeƌiŶt a koƌáďďaŶ itt ŵűködött Ŷéŵet követség 
seŵ fuŶkĐioŶál ŵiŶt ilyeŶ.” S megállapítja: „Ez a kettős jelleg, a diploŵáĐiai képvi-
selőé és a ReiĐh koŵisszáƌjáé, aŵi a Ŷéŵet-ŵagyaƌ együttŵűködés eƌősítését, a 
háďoƌú eƌőteljeseďď közös folytatásáŶak az éƌdekét szolgálŶá, aligha Ŷyeƌte el akáƌ 
a koƌŵáŶyzó, akáƌ az itteŶi hatóságok tetszését.”50         
Ápƌilis ϱ-éŶ, két ƌöǀid száŵjeltáǀiƌat utáŶ51 Muguiƌo teƌjedelŵeseďď jeleŶtésďeŶ 
száŵol ďe a zsidó lakosságot éƌiŶtő iŶtézkedésekƌől. Ezek ŵegjeleŶése „óƌiási hatást 
gyakoƌolt eďďeŶ az oƌszágďaŶ, ahol Ŷéŵelyek szeƌiŶt egyŵillió, ehhez a fajhoz tarto-
zó egyéŶ él”. Felsoƌolja azokat a kategóƌiákat, akikŶek Ŷeŵ kell ǀiselŶie „a ŵegďeĐs-
teleŶítő jellegű sáƌga Đsillagot”, ezek közül kieŵeli töďďek közt a keƌesztéŶǇ egǇhá-
zak lelkészeit, illetǀe a keƌesztéŶǇ hitestáƌsakkal összeházasodottakat. Ezt Seƌédi 
JusztiŶiáŶ herĐegpƌíŵás közďelépéséŶek tulajdoŶítja, aki fölhíǀta a figǇelŵet „azokƌa 
a súlyos következŵéŶyekƌe, aŵelyekkel az ilyesfajta iŶtézkedések a keƌesztéŶy Đsalá-
                                                 
49 AMAE Leg. R 1375. Exp. 10. sz. n. 1944. Arch. Dir.  
50 AMAE Leg. R 1180. Exp. 2. 45/1944.  
51 Uo. 24/1944., 31/1944. 
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di élet ŵegóvása szeŵpoŶtjáďól feŶyegetŶek”.52 Híƌt ad ƌóla: „száŵos izƌaelita házát 
a Gestapo kifosztotta, lakóikat pedig ďáŶtalŵazta ez a híƌhedt ƌeŶdőƌség, aŵely eb-
ďeŶ az oƌszágďaŶ továďďƌa is teljes Đselekvési és ŵozgásszaďadságot élvez. A ƌaďlás 
és a fosztogatás töďď alkaloŵŵal olyaŶ Ŷeŵ zsidó ŵagyaƌok lakásaiƌa is kiteƌjedt, 
akiket ŶéŵetgyűlölőkŶek tekiŶtettek.” Megeŵlíti, hogǇ ;szeƌiŶte téǀedésďőlͿ ezt tet-
ték a külügǇŵiŶisztérium protokoll-osztálǇáŶak ǀezetőjéǀel, Ruďido-)iĐhǇ IǀáŶŶal is.  
EgǇ éƌdekes ŵellékszálat is ŵegƌagad: az iŶtézkedések „egyik külöŶös követ-
kezŵéŶye, hogy káƌosaŶ hatŶak ŵiŶtegy ϲϬϬϬϬ ŵiŶdkét Ŷeŵďeli keƌesztéŶy sze-
ŵélyƌe, akik zsidók alkalŵazásáďaŶ álltak, pl. zsidó háztaƌtásokďaŶ szolgáltak, és 
ŵost ŵuŶka Ŷélkül ŵaƌadŶak”.53 
ÁpƌilisďaŶ azoŶďaŶ a köǀetet hazaƌeŶdelték Madƌidďa jeleŶtéstételƌe. Az előz-
ŵéŶǇ az ǀolt, hogǇ a ŵagǇaƌ külügǇŵiŶisztéƌiuŵ – nem alaptalanul – úgǇ éƌezte: 
Muguiro jeleŶtéseiŶek ƌésze ǀaŶ aďďaŶ, hogǇ a ŵadƌidi koƌŵáŶǇ ǀoŶakodik új ŵa-
gǇaƌ köǀetet fogadŶi. ;Az ilǇeŶ iƌáŶǇú aŶgolszász ŶǇoŵásƌól ŶǇilǀáŶǀalóaŶ Ŷeŵ 
tudtak.Ϳ Ezéƌt JuŶgeƌth-AƌŶóthǇ MihálǇ helyettes külügǇŵiŶiszteƌ tiltakozó táǀiƌa-
tot küldött a spaŶǇol külügǇŵiŶisztéƌiuŵďa, felƌóǀa a köǀetŶek, hogǇ a ǀalóságŶak 
ŵeg Ŷeŵ felelő előŶǇteleŶ képet ƌajzol a ŵagǇaƌoƌszági eseŵéŶǇekƌől, és ez ďosz-
szúságot okozott a koƌŵáŶǇzóŶak.54  
Muguiro – noha kiŶeǀezéséŶ FƌaŶĐisĐo Góŵez JoƌdaŶa külügǇŵiŶiszteƌ Ŷeŵ ǀál-
toztatott – ezzel el is tűŶhetett ǀolŶa a ŵagǇaƌ politika szíŶteƌéƌől. Áŵ ügǇéŶek utó-
élete ǀolt. Táǀozása utáŶ a köǀetség ǀezetését a tapasztalt diploŵata, ÁŶgel SaŶz 
Bƌiz ǀette át ügǇǀiǀői ŵiŶőségďeŶ. Róla éƌdeŵes tudŶi, hogǇ ϭϵϰϮ óta szolgált Buda-
pesten, s ŵáƌ koƌáďďaŶ „oƌoszláŶköƌŵöket” mutatott Muguiƌo táǀollétéďeŶ íƌott 
jeleŶtéseiďeŶ. Ezek ϭϵϰϰ ápƌilisa utáŶ sem „koƌƌigálták”, sőt eƌősítették a Muguiƌo 
által festett képet. MiŶiszteƌe pedig ŵegďízta őt, hogǇ alkalŵas pillaŶatďaŶ tájéko-
zódjék a koƌŵáŶǇzóŶál, ŵegállja-e a helǇét JuŶgeƌth-AƌŶóthǇ hiǀatkozása az ő ǀéle-
ŵéŶǇéƌe. Az ügǇǀiǀőŶek július ϭϵ-éŶ ŶǇílt ŵódja eƌƌe, aŵikoƌ HoƌthǇ „egy hűséges 
eŵďeƌe” jelezte Ŷeki, hogǇ a koƌŵáŶǇzó egǇŵás utáŶ fogadja a semleges oƌszágok 
BudapesteŶ akkƌeditált képǀiselőit. ϮϮ-i jeleŶtése két szeŵpoŶtďól is foŶtos. EgǇƌészt 
HoƌthǇ ŶagǇ ƌészletességgel ďeszélt Ŷeki HitleƌŶél tett ŵáƌĐiusi látogatásáƌól, aŵely-
ƌől, ŵiŶt tudjuk, hiteles jegǇzőköŶǇǀ Ŷeŵ készült. TéŵáŶk szeŵpoŶtjáďól eŶŶél is 
foŶtosaďď, hogǇ SaŶz BƌizŶek föl seŵ kellett teŶŶie a ŵiŶiszteƌe által sugallt kéƌdést 
Muguiƌo jeleŶtéseiƌől. A koƌŵáŶǇzó ŵaga teƌelte a ďeszélgetést ebbe az iƌáŶǇďa, ar-
ƌa ƌeagálǀa, hogǇ ŵilǇeŶ „SpaŶyoloƌszág álláspoŶtja a jeleŶlegi koƌŵáŶŶyal szem-
ďeŶ, illetve aƌƌa az elleŶállásƌa, aŵelyet a spaŶyol hatóságok az új ŵadƌidi ŵagyaƌ 
követ plaĐetjéŶek a ŵegadása ügyéďeŶ taŶúsítottak.55 Őfőŵéltósága kiŶyilváŶította 
Ŷekeŵ, hogy koƌŵáŶyoŵ álláspoŶtja a legteƌŵészeteseďď, és hogy tökéleteseŶ ha-
                                                 
52 A heƌĐegpƌíŵás ŵiŶdeŶekelőtt azok éƌdekéďeŶ eŵelt szót, akik koƌáďďaŶ fölǀették a keƌesztsé-
get, de akiket az egǇŵást köǀető zsidótöƌǀéŶǇek zsidóŶak ŵiŶősítettek. – Eƌƌől lásd ŵég Seƌédi 
JusztiŶiáŶ feljegyzései ϭϵϰϭ-1944. )ƌiŶǇi Kiadó, Budapest, ϭϵϵϬ.  
53 Uo. 53/1944.  
54 Ld. ÁŶgel SaŶz Bƌiz híƌadását Uo. ϰϲ/ϭϵϰϰ. 
55 KözďeŶ, ápƌilis közepéŶ, LisszaďoŶďól Madƌidďa éƌkezett HolláŶ SáŶdoƌ diploŵata, ŵiŶt ügǇǀiǀő. 
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ŵis a ŵagyaƌ külügyi állaŵtitkáƌ állítása, aŵikoƌ azt ďizoŶygatta, hogy SpaŶyolor-
szág álláspoŶtja ďosszúságot okozott a koƌŵáŶyzóŶak.”56    
Ezek utáŶ a spaŶǇol külügǇ Muguiƌót ŵég hóŶapokig „ŵelegeŶ taƌtotta”, hogy 
alkaloŵadtáŶ ǀisszaküldje Budapestƌe. A töƌtéŶeleŵ kaŶǇaƌai azoŶďaŶ kiszáŵítha-
tatlaŶok. EgǇƌészt augusztus elejéŶ egǇ ďalesetďeŶ elhuŶǇt Góŵez JoƌdaŶa kül-
ügǇŵiŶiszteƌ, helǇéƌe pedig FƌaŶĐo geŶeƌalissziŵusz José Féliǆ LeƋueƌiĐát, a ko-
ƌáďďi ǀiĐhǇ-i köǀetet, a közisŵeƌt teŶgelǇďaƌát politikust állította. Másƌészt Buda-
pesten lezajlott a koƌŵáŶǇzó sikeƌteleŶ kiugƌási kíséƌlete, és a ŶǇilasok alakítottak 
koƌŵáŶǇt. EzutáŶ HolláŶ októďeƌ ϮϬ-áŶ fölkeƌeste a ŵiŶisztéƌiuŵot, ahol csak a 
ŵiŶiszteƌ titkáƌáig jutott el. A titkáƌ, Miƌafloƌes őƌgƌófja közölte ǀele, hogy kormá-
ŶǇáŶak száŶdékáďaŶ áll elisŵeƌŶi Szálasi koƌŵáŶǇát, hiszeŶ „ez is aŶtiďolsevista”. 
HolláŶ azt ǀálaszolta, hogǇ ő is az, de ez töƌǀéŶǇteleŶ koƌŵáŶǇ. EzutáŶ átadta me-
ŵoƌaŶduŵát, az AŵďƌóéŶál is alaposaďď jogászi ŵegalapozással, és bejelentette, 
hogǇ Ŷeŵ hajlaŶdó szolgálŶi az új hatalŵat, ŵiǀel „Szálasit kizáƌólag a ŵegszálló 
hataloŵ eŵelte a posztjáƌa.”57 HolláŶ utóďď, egǇ háďoƌú utáŶi ďeszáŵolás Đéljáďól 
íƌott „Pƌo doŵo följegyzéseiŶek” ;foƌŵailag tökéletes diploŵata-jeleŶtéseiŶekͿ 
egǇikéďől tudjuk, hogy a spaŶǇol koƌŵáŶǇ Muguiƌót ϭϵϰϰ késő őszéŶ ŵég töďď 
alkalommal vissza akarta küldeŶi Budapestƌe.58 Ezt azoŶďaŶ ŵáƌ Ŷeŵ az aŶgolszász 
diploŵáĐia akadálǇozta ŵeg, haŶeŵ a Vöƌös Hadseƌeg előŶǇoŵulása…59  
Muguiƌo Đsak éǀek ŵúltáŶ, ϭϵϱϬ-ďeŶ, SpaŶǇoloƌszág züƌiĐhi főkoŶzulja posztjá-
ƌól ǀoŶult ŶǇugaloŵďa. 1954-ben Madridban hunyt el. FƌaŶĐo táďoƌŶokŶak a há-
ďoƌú ǀégéŶ szoƌult helǇzetďe, töƌtéŶelŵi „elleŶszélďe” keƌült koƌŵáŶǇa sokat kö-
szöŶhet Ŷeki, aŵeŶŶǇiďeŶ alapos, poŶtos iŶfoƌŵáĐiói ϭϵϰϰ-ďeŶ segítettek ŵegóv-
Ŷi ďizoŶǇos lépésektől, aŵelǇek toǀáďď keŵéŶǇíthették ǀolŶa a háďoƌú ǀégéŶ ǀár-
hatóaŶ ďeköǀetkező pƌoskƌipĐióját. KeǀeseŶ tudják, de ŵég az ő köǀeti ŵűködé-
séhez fűződik a töďď ezeƌ ďudapesti zsidó túlélését lehetőǀé teǀő spaŶǇol ŵeŶtő-
akĐiókŶak a köztudatďaŶ Đsak SaŶz Bƌizhez kötődő eliŶdítása, ŵagǇaƌ zsidó gǇeƌe-
kek egǇ ŶagǇ ĐsopoƌtjáŶak a spaŶǇol-ŵaƌokkói TáŶgeƌďe juttatása is. 60  
                                                 
56 Uo. 139/1944.  
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